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Daljáték 3 felvonásban. Petőfi kö ltő i elbeszéléséből i r ta: Bakonyi Károly Zónáját Holtai Jonő verseire szerző : Kacsóh Pongráez 
I. fe lvonás: JANCSI ÉS ILUSKA. —  Személyei:
Kukoricza Jancsi —  —  —  — —  —  Rózsa L ili.
Iluska — — —  — — —  —  —  Krémemé L ili.
A gonosz mostoha — —  —  - -  —  — Havasi Szidi.
Strázsamester — —  —  -  —  — —  Szilágyi Aladár.
Bagó — —  —  — — — — — Mezei Andor,
A falu csősze —  —  — —  — —  —  V irágháti Lajos.
1-ső j ■, —  -  —  -  — — —  Halász Alfréd.
2->k S ------------------- -----------------Telekán Valér.
Egy leány — — —  — —  —  — jruspuüy h u íb i.
Egy huszár — — — — — — — Magasházy János.
Parasztleányok, paraszlegények, falunépe, huszárok. Tö rtén ik : a
Tisza mellett, Jancsi falujában.
II. felvonás: A RÓZSASZÁL. —  Személyei:
János vitéz — —
Bagó — — —
Strázsamester — —
A franczia k irá ly  —
A franczia királykisasszony —
— — — Rózsa Lili.
—  —  — Mezei Andor.
_  —  —  Szilágyi Aladár.
—  . — —  Krémer Jenő.
Sugár Aranka.
Bartoló, tudós— — — -— —  —  —  Halasz A lfréd.
Udvari dáma — —  — — — — — Püspöky Rózsi.
Tábornok —  —  —  — — -  — Gazdácska Lajos.
1 -só kamaráso Bouimao — —  —  — —  Lejtényi Jenő2-ik  j _  —  —  — — Róna Valér.
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák,''udvari népség 
m * gyár huszárok, markotányosok. T ö rt.: a franczia k irá ly i palotában.
III .  felvonás: 1. kép A  K É K  T Ó . — Személyei:
János vitéz Rózga L i l i
Bagó— — — —  _  — —  — Mezei Andor.
A boszorkány —  —  Havagi Szidl
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János, a tündérk irá ly  — — —  —  —  Rózsa L ili.
Iluska, a tündérkirályné —  —  — — — Krémemé L ili.
Bagó —  —  — — — —  — —  Mezei Andor.
1*8Ő 1 —  — — — —  —  — —  Berzeviczy E te l,
2 ik  > tündér —  — —  — — — — Németh Eszti.
3 -ik  ) —  — — —  —  —  — — Térey Ilonka.
3. kép: O TTH O N . — Személyei:
Kukoricza Jancsi — —  — — —  — Rózsa L ili.
Iluska — —  —  — —  — — — Krémemé L ili.
Bagó —  —  —  —  —  —  — — Mezei Andor.
Tündérek. Történ ik : a két első kép Tündérországban, a harmadik
Jancsi falujában.
A harmadik felvonásban előforduló tündértánczot le j t ik : Berzeviczy Etel és Németh Eszti.
Az eszm ényi tánezot le jt ik :  E rdélyi L ili,  Szabó Károlyné, Térey Ilonka, Fenyő Józsa, Csikyné, Gerőfi Rózsi Várady Józsa és Várady Mariska
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TJ ta.1 vémyjegye 1c nem érvényesele:.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
Esti pénztámyitás 6, az előadás kezdete % vége 10 után
Holnap, vasárnap január hó 22-én, két előadás:
Délután 3 órakor bértettnetben félhelyárakkal órakor, bérletszünetbeb ‘dllször:
A E ::; rabszolga. f i  boldogság.
\ T .    i  j »  < ,  . >•% n r  11 T7I-  J  Ü r w i l  ó a  D q a v t n r *Nagy operett 3 felv. I r t a : Owen Hall Ford. Makai Em il és ^Pásztor 
Árpád. Zenéjét szerzé: Sidney Jones
Este 7 V, Ó , telíuetbeu fl fl
Vígjáték 3 felvonásban. ír tá k : Bilhaud és Hennequin. Ford itto ta .*
Martos Ferencz.
Előkészületben: Tévedések játéka, Elnémult harangok, Saharai konzul, Miniszterválság, Gábor diák.
OebresMD, v*ro«s nyom d* 1906-188 l % l a k . ö 9 1 g a .2 5 g a .i0 .
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